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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
















 saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.















Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang kepada 
singgasana Tuhan meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa” 
(Khalil Gibran) 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
(QS. Al-Insyirah:6) 
 
“Syukuri apa yang ada..hidup adalah anugrah, tetap jalani hidup ini, 
melakukan yang terbaik, jangan menyerah…jangan menyerah…” 
(D’ Masiv) 
  
 “Orang orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, 








Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Dia yang memiliki 
seluruh jiwa dan karena rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat 
terselesaikan. Karya ini penulis persembahkan untuk : 
1. Sujud bakti ananda kepada bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas doa dan 
restu untuk melalui sebuah perjalanan menuju asaku, segala cita-citaku, atas 
semua petuah bijakmu dan tetes keringatmu yang antarkan aku ke tempat 
dimana seharusnya aku berada. 
2. Untuk sahabatku di kos Sas (Maya, Tari, Dewi, Tatik, Fajar, Ria, dan Mira) 
terimakasih atas dukungan kalian semua. 
3. Untuk sahabat seperjuanganku (Yulia, Wening, Hafit, Ria, Niken, Nisak, April, 
Aning, Ita’) terimakasih atas semua bantuan kalian, di saat-saat masa sulit 
dalam hidupku, semoga persahabatan kita tak akan pernah berakhir. 
4. Teman-teman PGSD angkatan 2008 khususnya kelas C, aku akan selalu 
merindukan canda tawa kalian. 
5. Almamaterku. 










                          
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat-Nya, Shalawat serta salam haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, 
sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “MENINGKATKAN AKTIVITAS 
BELAJAR SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA MELALUI 
MODEL MISSOURI MATHEMATICS PROJECT (MMP) PADA SISWA KELAS 
IV SD NEGERI I MOJORENO KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN 
WONOGIRI TAHUN AJARAN 2011/2012” dapat diselesaikan dengan baik dan 
lancar. 
Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat 
dalam rangka mencapai gelar sarjana pendidikan S-1 pada Jurusan Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penulisan skripsi ini bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak 
sangat dibutuhkan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini perkenankanlah 
ucapan terima kasih kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 2. Drs. Saring Marsudi, S.H, M.Pd
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
3. Dra. Nining Setyaningsih, M.Si,
untuk memberikan petunjuk
selesainya skripsi ini.
4. Drs. Rubino Rubiyanto, 
petunjuk dan dorongan sehingga memperlancar dalam penu
5. Sutarman S.Pd, M.Pd
memberikan ijin dan kesempatan untuk mengadakan penelitian.
6. Bapak Ibu Guru serta karyawan SD
7. Bapak dan ibuku tercinta serta saudara
memberi nasehat, dorongan baik materiil dan sepirituil hingga terselesaikannya 
skripsi ini. 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
Semoga amal baik tersebut mendapat imbalan dan balasan dari All
SWT, dengan segala kerendahan hati penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi peningkatan 





, Ketua Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
 Pembimbing I yang telah meluangkan waktu 
, bimbingan, dan pengarahan sejak awal hingga 
 
M.Pd, Pembimbing II yang telah memberikan 
lisan skripsi ini
, Kepala Sekolah SD Negeri I Mojoreno 
 Negeri I Mojoreno. 
-saudaraku serta sahabat yang selalu 
. 
Wr. Wb 
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika dengan menerapkan model Missouri 
Mathematics Project (MMP) pada siswa kelas IV SD Negeri I Mojoreno, 
Sidoharjo, Wonogiri Tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 16 siswa. Jenis 
penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan observasi, catatan lapangan, wawancara, dan 
dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Teknik 
triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode. Teknik analisis data yang 
digunakan terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika. Aktivitas siswa meliputi a) menjawab 
pertanyaan dari guru, sebelum penelitian 18,75%, siklus I 31,25%, siklus II 
meningkat menjadi 50%, dan siklus III menjadi 68,75%. b) mengajukan 
pertanyaan, sebelum penelitian 18,75%, siklus I sebesar 25%, siklus II meningkat 
menjadi 37,5%, dan siklus III menjadi 56,25%. c) mengerjakan soal di depan 
kelas, sebelum penelitian 12,5%, siklus I sebesar 25%, siklus II menjadi 43,75%, 
dan siklus III meningkat menjadi 62,5%. d) mengemukakan ide atau pendapatnya, 
sebelum penelitian 25%, siklus I sebesar 37,5%, siklus II meningkat menjadi 
50%, dan siklus III menjadi 62,5%. e) mengerjakan soal latihan, sebelum 
penelitian 25%, siklus I sebesar 43,75%, siklus II meningkat 56,25%, dan siklus 
III menjadi 81,25%. Dari hasil penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa 
dengan menerapkan model Missouri Mathematics Project (MMP) dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci : Aktivitas belajar siswa, Missouri Mathematics Project (MMP) 
v
